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Karnival Siswa Sabah dapat
sambutan menggalakkan
LAHAD DATU Adhoc
Anak anak Sabah Universiti
ütara Malaysia UUM ber
sama Universiti Malaysia
Sabah UMS dengan ker
jasama Majlis Daerah Lahad
Datu MDLD telah mengan
jurkan Kamival Siswa Sabah
KARSIS 2011 selama em
pat hari bemula sejak 5 Jan
lalu cli Dataran Palma di sini
Pengarah programnya
Liswansah Rashid berkata
kamival tersebut yang akan
menutup tirainya hari ini
telah mendapat sambutan am
at menggalakan khususnya
daripada masyarakat setempat
yang terdiri daripada golon
gan usahawan saiTia äda dari
dalam mahupun dari luar
daerah ini
Penganjuran kamival ini
pada dasamya telah mencapai
ohjektifnya selain dapat mein
hantu mempromosikan pro
duk produk keluaran usa
hawan tempatan ia secara
tidak langsung juga menger
atkan huhungan antara siswa
dun masyarakat menerusi pen
ganjuran pelbagai program
yang telah disi isi in atur sep
anjang kamival ini berlang
sung katanya
Sementara itu perasniian
Kamival Siswa KARSIS itu
telah disempumakan olefa
Pembantu Menteri Kepada Ke
tua Menteri Datuk Haji Datu
Nasrun Haji Datu Mansur yang
juga Ahli Dewan Undangan
Negeri Adun Lahad Datu
Nasrun dalam ucapannya
memuji usaha yang dilak
sanakan dan penganjuran kar
nivai berkonsepkan keusa
hawanan itu juga menipakan
satu platform terbaik bagi
meluaskan jaringan pemia
gaan yang telah lama bertapak
terutama bagi usahawan yang
baru melangkah ke dunia psi
niagaan
Penganjuran kamival ini
amat bertepatan kerana iajuga
dilihat sebagai satu usaha un
tuk memberi pendedahan
kepada para mahasiswa secara
khususnya dan masyarakat
amnya untuk memilih bidang
keusahawanan sebagai pilihan
utama selaras dengan dasar
kerajaan untuk menjadikan
usahawan sebagai prospek
utama kerjaya masa kini




nan agar dapat mengurangkan
kebergantungan kepada pasa
ran kerja sedia ada ujamya
Justeru itu tambah Nasrun
bclisw juga berharap melalui
pengltbatan golongan maha
siswa dalam penganjuran kar
nival tersebut akan dapat
membantu untuk membuka
nundadan mengubah paradig
ma masyarakat untuk terlibat
dalam bidang seperti ini
Saya juga berharap agar
para peniaga yang mengambil
bahagian dapat menggunakan
peluang yang ada bagi men
jana pendapatan yang lebih
iunaayan menemsi kamival
siswa ini katanya lagi
Dalam pada itu pelbagai
akriviti telah dijalankan sep
anjang kamival tersebut an
taranya Ceramah Perdana
pertandingan mewarna kate
gori kanak kanak pertandin
gan gusti tangan gotong roy
ong perdana senamrobik
pameran dan jualan gerai
Sebanyak 33 usahawan
dari dalam dan luar daerah
juga telah mengambil baha
gian dalam kamival empat
hari itu OLEH MARLINA
MACPEE inarlina@
newsabaMimes com my
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